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Rlálaga: peseta a! mas
Provincias: 6 pesetas trámesir®
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LUNES 30 BE lUNIO DE IS19
Teatro.
secoionos a Jás 9 y 10 y 1]2 de la no*Ros 
be.
Exito del famoso humorista
Pepe Medina
Acontecimiento
G-ran. éxito de 1.a famosa estrella
Cipri Martin
, í ISÍbtable cauzpnetista. '
“Despedida de
La Argentínita
íptahle artista. Predilecta de las señoras, 
. BÜTARA, 1‘50—g e n e r a r , 0‘25
IT'V ( T " t A  T  T 'F íaT ¥  Situado en !a Alameda de
■ G í S  S  F A h u  ü  A L s  I B i  1  c»io» Ha«,,
El local más cómodo de Málaga.
Socción desde las cinco y media de la .tardí a doce y media de la noche 
Hoy programa magno y selecto.—Estreno de'los episodios 3 y 4 de la sober­
bia y magistral pelícnla amerípana, de la tarL renombrada, ¿asa Pathé,
El misterio de la doble cruz
titulados;
apto y El corto circuitoEl 5 «
Completarán el, programa id estreno de «Gauniont actualidades n,® 12» con interesante 
sumario y las de gran éxito «Gatos» y «El barquilíéro de la jnuerte».
P r e c i o s :  F »r*efe]i?ex io ia , 0 ‘'3  O; O e i i e x ' a l ,  0*^1 S ;  M e d ia »  O® 1 O 




? CATEDRAL DE LAS VAÍ^EtÉS
Dos seooioues a laŝ S y 1|2  y 10 y 3J4 de la
poehxo, = ' . j
. Gran éxito de risa
• I.QS JPITERS
;> , . Efxcóiitricos cómicos ,
I Debíit del
I  TOIO LIBERTAD
Sxtraordiñario número, .3 aeSoriias y 1 ca» 
f baUero. Bailes y canciónós.
. CARMÍN FLiORfó
que yantará, esta noche escogidos cuplés.
BÜTAOA, 1‘50 —PREfERÍENÓlA, 0 75 
GENERAL, 0‘20
Mahaná, baneficio de Carmen Plores.
cruzaron los diversos barrios de ía
Lo que dice W iison
"ersalleg.—El presidente Wilson ha pu* 
¡ado un mensaje declarando que el trata* 
[de paz está firmado y ratificado, 
ice que si ios términos del tratado son 
>rví|dos por completo y con sinceridad, 
ístitnirá un privilegio óu el nuevo orden 
losas en el mundo. " ■
¡pnoco que 68 uti tratado duro, en lo 
refiere a los deberes y penalidades de
■Pero de esta dureza es sólo Alemania la 
3ti] pable.
^Termina diciendo que nada se opone a 
qjie Alemania pueda volver a situarse en el 
ptesto que antes ocupaba y que en derecho 
i{ pertenece, contando con una observación 
pl’onta y honorable de las condiciones del 
itadodopaz. .
feclaraeiones
. de don Alfonso
'fParís.—Con motivo de la firma de la paz,
, ¡rey don Alfonso X lH ba hecho al enviado 
Jpeoial de «Le Temps»Tas siguientes decía- 
■aciones;
.«La lirina de la paz con Aleipapia, a la que 
(éĝ uírá sin duda muy pronto la firma de la 
í»z con otros Estados oficialmente en guerra ‘ 
&n PrjtKCíít.y, sus aliados, es acogida enJEs- 
^ña con'júbilo que.n-sacertaré a expresar a 
ifited.
I Es .el final dé úna realidad tan trágica que 
|veces se preguntaba uno si lo que estaba 
i^^onteciendo.era cierto;
I Aquellos a qqieites las circunstancias nos 
kbían dado el poder e impuesto la obliga- 
lóu de mitigar los dolores, sábíaínoa que 
,RS angustias que aliviábamos, las vidas que 
|veces lográbamos arrancar al desastre @ig- 
^ficaban, en número, bien poco eneloon- 
|fi.Bto dél dolor universal.
EStre esos sufrimientos, los do Francia 
me llegaban particularmente al corazón. ,
.No en vano corre por mis venas la sangre 
.fie vue.stros antiguos monarcas y han visto 
tantas veces mis ojos vuestra esplendidez y 
iian animado allí tan cordiales amistades.
I No me hubiera perdonado nunca a mí mis- 
ímo el añadir a vuestras qjyéocupaoioríes las 
derivadas dé la hipótesis áe que España 
abandonara su neutralidad.
Por eso, en los comienzos de la guerra, 
|uando su Gobierno de usted, sin estar pre- 
jiarado para su ataque, luchaba con las difi" 
cultades de la movilización, lo hice saber 
|u 0 de la frontera dé los Pirineos no tendría 
% njngún momento que inquietarse.
^¿Pero para que hablar de lo qu  ̂ya pasó? 
fíajjlamos de: que su patria de usted sale 




^odóa loa edificios lucen iluininacíones y 
adoifnos de banderas. ^
Huéíga tfirmin^a
París.—Los pbferos metalúrgicos de la re­
gión parisina qun Sé :®p.?ontraban en huelga 
desde hace un mes, volverán í^lRuñes al trá- 
bajo. . , .
La decisión há sido tomada por él Gomité 
directivo, terminando así un moviinfónto 
qué hizo holgat a cfeü 'mil obreros, ¿a.ásáñdo 
importantes dificultades al Gobierno.
Los ferroviarios
Basilea—Hl«B8rliuer Tafreblatt» anun­
cia que los ferroviarios huelguistas se es­
fuerzan por, extender ol mo'wimiento a otras 
empresas industriales, a fin de paralizar él 
tráfico en Berlín,
Su empeño mayor consiste en qúé se am­
plié la huelga a los démás.; servicios de oo- 
munieaOiones,dejando así incomunicada a la 
capital con el resto del ps|Í8.
Sobro lá
demia 'dé *Ju'wspradenciá el exíniuisf ro se 
ñor Bergamin.
L i s  efecciones ̂ próximas
En̂  Caái todas ías" provincias se ha cele- 
baado la proclamación de candidatos, sin in­
cidentes de importancia. .
Eu Alicante, Ramplona, Toledo, Santan­
der, Jaéu, Bilbao, Zaragoza y Valencia se 
ptoolamaron, en la mayoria de los distritos, 
por el articulo 29.
SHala acogida
Ha sido mal acogido por los productores 
el nuevo Eéglamento de la Junía de Aran­
celes y Valoraciones.
PMTMTMS
a pesetas l‘3fl los diez kilos, superiores 
Puesto de ¡os señores 
ARROYO LOPERA Y COSilPANÍA
MERCADO ALFONSO XII
*ñn dada, pero con un auniento.ondíifctj  ̂ .u V i * j¡ „ . ”'*al en' ei mundo,afluencia mo-
bern antee, 
•̂ ía.
, , . 3q do tenacidad,de tesón, ̂ Debido al ejemp. r ■ v i ,,, , . j. do 8U pueblole entusiasmo y de energ..  ̂ .
•a ejército, sus generales y sus g
ueron movidos, todos, por el ideal de pat
r por la aspiración de rehacer la integridad
ie| territorio de 1870.
Hablemos do que la paz nos trae, no solo 
a realidad de estos objetivos, sino otros im­
portantes que enmanos de un pueblo tan 
Emprendedor y tan .grande como el francés, 
jtoán instrumonto de compensación de las 
lalamidades pasadas, y asiento de una posi* 
fión,^acaso no igualada por la que Francia, 
|e  una manera permanente, ha tenido, en la 
feistória.
‘ Os he dicho antes las razones por las cuj­
íes he compartido vuestro pesar; por ellas 
mismas me asocio, ón la hora presente, a 
vuestros entusiasmos.
Y conmigo se asocia también, estad segu­
ro, esta España, miembro de la gran familia 
latina, de la cual és Francia orgullo.»
^  Celeferasido !a paz
Paris.—La iirma de la paz se está cele­
brando expléndidaménte.
Durante toda la noche una multitud ja­
más conocida, invadió los houlevares, reco­
rriendo las calles, detrás de los portadores 
de banderas de los paisos aliados, desplega­
das,
i En plena vía pública se organizaron ani­
dados bailes y los gritos y canciones de en-
¡psiasmo no cesaron un momento en todo•’Wis,
S'q dispararan cohetes, las músicas tocaban 
alégtes núnreros y los balcones estaban ilu­
tados.
Efectuáronse nueve retretas de automóvi"
yer3.aU08.—Jjas delegaciones firmaron por ? 
el siguiente orden: |
Los americanos, deiog.acLón inglesa y de • 
los dominios del Reino IJoido, franceses, íta- » 
líanos, japoneses y belgas. ' j
Cad a delegación tard ó ap ro'x imada m en te \ 
tres minutos en firmar, habieudo terminado | 
el desfile do signatari'os.a las 15 y 45. f
Poseída de intensa emoción, la multitud ra- I 
corrió las calles do|ia ciudad. I
Clemenceau y los delegados salieron a 
contemplar el maguifico juego de aguas de 
las fuentes del palacio versallesco.
Después penetraróu en la s ala del Senado 
donde el ilustro presidente del Consejo de 
jninistrosjde Francia les invitó a Un té. '
La delegación china había pedido que se 
Te riBg01*vata la cuestión de Shantung, siendo 
rechazada i,s Consejo de los
cuatro y el Supremo dé ?U.4dos.
Nuevamente fué ayer mañana el pye&jdép*, 
te de la delegación china a exponer a Ole- 
m.enoeau su punto de vista y  opipo no tbó ad­
mitido, la susodíoha delegaoióníohina ha re­
suelto «o firmar el tratado.
Por ía paz
Ginebra.—La noticia de haberse firmado 
la paz se oono9Íó oficia,! na en te a las i5  ybP* 
,E1 Consejo del Estado ordenó que fueran 
echadas a vuelo las campanás, haciéndose 
salvas de artillería.
La población demostró gran entusiasmo.
MARRUECOS
D iversas, n o t a s '
, tren descarrilara, pues un poco más lejos ha
I hia oruzadq en la vía un árboi,derribado por '
I ei vendabal.
í Asi lo oomprobárón los empleados dél 
[ tren, que estuvo paradoTargo rato hasta que 
\ la víá quedó libre.
La  B a rre rá
j Puerto de §auta Márja. -r:- .general La 
' Barrera asistió a la corrida dp..esta .tarde, y 
i alacabar el espectáoulo.marohó a.jerez, 8 e* 
i villa y Madrid, donde debe coníeróneiar con 
I el Gobierno. . ’ ;
I Muéstinse satisféchísirao de Ique todo él 
I mundo acuda al trabajo y ge feijeit;! dé las .■ 
I concesiones hechas por lOs patronos a loa 
I obreros, mediante las cuales se obtuvo un 
♦ éxito para el presente y para el pprvenirí
I ■ ,'D vác ión , *
I Puerto de Santa María;—7Al salir de la 
I plaza de toros el marqués de Tamarón, se re- 
I pitieron las oyacioueSj con motivo ,de fa brii*
I vura del ganado corrido hoy,
I Prociám acién de candidatos
I Bevilla.—-Esta mañana a las Ocho celehró-
i  se en el sálón de aesioues die la Dipdteeión 
Px’ovinoial, la proclamación de candidatos 
para las próximas elecciones de, diputados 
provinciales.
.Durapío él q̂tQ- méftpdésrpp Jnqiden- 
tes, .
- Después se reunieron a almorzar loa dere­
chistas,en el Hotel Ingíaterra,y los liberales 
en el Pasaje de Oriente, '
Mañana cómeuzaráu loShctOS páblieos de 
oropagauda electoral.
Barcelona.-rFn el teatro del Bosque ce­
lebróse un. mitin régíoualista a fin da hacer 
la pre.sentacióu dé los candidatos para las 
pró,̂ .Ímas eleceiopes.
-̂ 1 acto asistió Oambó.
El áutbr tíc án crimóii
Barcelona.—Ha sido descubierto el , aufor 
je  If̂  muerte del carabinero Felipe Cano, 
creyéndose que muy pronto será detenido 
por la policía. ;
Reíalo
Barcelona,-^-Relacionado con el asesinato 
del comerciante señor March, publica la ' 
prensa él relato del siguiente suqesoi
Él herinauo de la victima, dqu Manuel, 
que,' como se sabe, está<siguiéndo la pista 
je l primen, dirigió.S8 a Valencia por el fe. 
rrocárril dé la oó'sta,'
Entre Zíarágoza y Hóspítalet penetró en 
el ipis,mo cocho un desaqhooido, saliendo del 
dopartamento precipitadamente.
Trabajabanéstosien la conatruoción de un 
pozó, en ando Se produjo un desprendimien­
to de tierras y quedaron sepnltados entre 
los escombros. .
Se hacen esfu rzos por .extraer los padáye- 
rca.
Incendio
Eáta madrugada, a última hora, sé produjo 
viólente iucéndio en uua alíarería .situ'^dá 
en el Cerro del Aire, próximo al pueblo de 
Cauillejas.
La guardia civil de aquel puesto avisó a 
la .Dirección de iocéndios, de do adé. partie­
ron in mediata mente, loS bomberos'.
Los trab..'j.:)a qué reálizaVan tu'aro'ü inefióa* 
ces, por ta esGaÚez de ágná y oarénoia de otros 
elementos nécé'sários para la extinción del 
fuego.
Quedaron destruidos los almacenes y la 
casa vivienda deí alfarero.
No ocurrieron desgracias pirsonales.
Las pérdidas son bastaute cón'óiderabíes.
Ér? ios pasiílos
Durante todo el d la hubo en el Congreso 
. escasa aiifmaci'ón. • 1
Toda'áTas oouveteacionós giraban sobre el 
debate que, sin duda, se planteará el Mar­
tes.
Alspnoa Opinabau que Se determiharía | 
una votación, aunque las izquierdas salieran | 
derrotadas. • V
Detodos ipodós, el triunfo de estasfiaerzas i 
está en la unanimidad de Su oposición al 
Gobierno. I
La creencia general es que las- ínitíoría's \ 
provooarán la votación si deseubrea vaoila-  ̂
ciones entre los eouservad otes. ?
ep este oaso seria la votación favdrá- i  
, ble afiGobierno, siguifióand'o ^ló'utTsaori- |  
ficio grande para determinados amigos de 
.DatOj-que de buena gana se sumarían a las : 
izquierjaig  ̂ |
En Oobernáción . |
Él subsecretario de Gobernación, que ra- |  
óibió a los periodistas después de despachar |. 
con el ministro, manifestó que las noticias j 
de provincias acusaban completa tranquilí* . 
dad. <
Ha dichoHílaura... |
Rfefirióndose a la actitud de lós jefes de ] 
izquierdas parlamentarms ha dicho el presi- * 
dente d©l Oons'jo; . |
«No apéteoía el poder ni he hecho nada 
por llegkr a él. Lo acepté por estimar que . 
mi deber de patriota lo exigía, y no estoy I 
dispuesto a abandonarlo pór suSpicaoiaa | 
mías, ni por oapriobo de los demás. . ■ |
Soloen dos caSos plantearé íá crisis; q por I 
queme falte la confianza de la corona, 9 
porque rúe falte un voto ^ e  mayoría en el I 
parlamento.
Para considerar que *íhe falta la eónfianaá 
de laoorOiiá, és préóiso que el rey me díga 
coheretamént® que debo abandonar el ppder.
Mientras tenga un sólo voto de mayoría, 
tambóeo plantearé la crisis, aún en el caso 
de qué el apoyo del señor Dato fuera condi­
cional».'
De RomaiípuffS'^ Clemenceau.
El conde: dé, Romanoues ha dirigida el si­
guiente telegrama al Présidénte del Gonsejo 
francév::
,,«A pu excelencia Mr. Gleménceau, presi­
dente de la üoníéreaoia de la Paz en Versa-
De aviación
E l aviador D^rroudaud, que salió de la 
capital de Francia a las dos de la madrugada 
para haber el, raid Pavís-Madrid, trayendo 
un mepsaj.e de la prensa francesa para la e.s- 
pañóla, no ha llegado aún a Madrid.
Coincidiendo con este, raid, los aviadores 
írancesés han enipfenáijó.ios siguientes::
• PáríS-ConstaPtíriopla; París-Praga; París 
Víena; Párls-BráSélás-Amstérdaii; P a r ís 'a l  
Cairo, por Goástan'tinopla y París-Túnez,
' Elprésfiáente de la Asociación, de la pren­
sa'Ha recibido una carta del embajador fran- 
cé^ comanicán íole los propósitos del avia­
dor.
Dudante los cípeo años terribles dé gue- í 
rra y desolaciones, mis amigos políticos, Jos 
liberales .espiañoles y yo, hemos compartido |, 
con las potencias aliadas y asociadas seati-  ̂
mientes, amarguras y esparaaizas.
•El herpismo inagotable de la inmortal 
Francia, sostenido por el concurso de los 
grandes pueblos inglés!itaMano, portugués 
belga, rumapo, amoripauo y japonós, ha ven­
cido definitivamente,imponiendo al mundo 
la paz, sobre bases de progreso y de justi­
cio*
En el momento de la fi^ma dél tratada,
Tetefoílptslás
L madriifaáa
' que devuelve á la humaujdad la alegría de i  
V la vida, depeamqs, señor Presidentei expa?<a« ®
de deportailGS
.' ■Í'óríiob'i}. —En los trenés mixto y correo 
hau tegrésadó hOy a Córdoba los catcrce pre- 
sideuitee dé sociedades obreras que faerou 
deportados por orden'gubernativa al iniciar­
se el conflicto obrero.
.' También regresó el donocido periodista 
señor García Nielíá, director de la revista 
«Andalucía», deportado, igualmente, *a cau­
sa de la huelga.
Procíam acióii
saros nuestra más entusiasta felioitación y 
áaéguraros que estamos, ,©n todo momento, 
al lado de Francia y je  las potencias alía- 
dáS y asoDÍadas, para fastejíir el gldHosq 
áoontecimientq, el más memorable de la 
tória do Francia,
B© Maura a  Olem^nceau
Presidente dél Gonséjo do ministros de 
España, a Mr. Clemenceau:, presidente d,a la 
Conferencia de la P̂ éa.
Acabo de conocer la feliz hotiíia dé la fir*
: raa dé la paẑ oon Alemania, merbed’á'los es­
fuerzos de las potencias aliadas y asociadas, 
y a la labor, tan acertadamente dirigida por n 
V. E , como presidente de la poníbrénoia dé
Felioitoa’V- E. en nombroidél GO îorno 
español por un acontsoimiento al oúál que­
dará siompro asociado, en lá historiav el 
nombre de V. E., y le ruego qu’e Sé sirva 
trausmitir, asimismo, mi felicitáoión, a todos 
los'delegados presontes :;en k- Oonferencia, 
expr8eándol&.s los fervientes Votos de Espa­
ña y do su Gobierno para que esta paz'traiga 
al mundo unapra de justicia, de libertad y 
de progteso,
De H óníoría á Pléhóh
Córdoba.— la Diputación celebróse esta 
mañana, sin incidentes, la proclamación, de 
oaadldat ;̂á a diputados proviuoíales.
Articula notable
Córdoba.:—El exaloalde de Córdoba y pre­
sidente de la Federación gremial, don José 
Carrillo Pérez, ha publicado un articulo so­
bre casas baratas para obreros, que está 
siendo muy elogiado, por la forma práctica 
y factible que emplea para desarrollar el in­
teresante tema. •
En Puertó de áan ta  M aría
Nego-
■ Tánger.-Hoy no llegó el vapor correo, a 
causa del fortisimo levante.
A las Once do la noche redihióae la noticia 
relativa a la firma de la paz.
En el teatro Cervantes, donde se verifiba- 
ba una fun'cióñ patriótica organizada por la 
colonia francesa, leyóse, en plena escena, el 
despacho oficial, produciéndose delirantes 
manifestaciones de entusiasmo.
.̂la "noticia circuló rápidamente.
Toa'*' pobkoión hállase engalanada.'
Al anochéó^y I?® la nueva luna, cesan­
do elRamadáú, lo qué lia 4é contribuir a ex* 
teriorizar los entusiasmos generaléd.
Ayer por la tardé regresó Lyau’tey a Ra- 
bat, y hoy lo hizo el general Berenguor a 
Tetuán.
El señor March 80 Mzo el dormido y notó a 
poeo que e,l desooúqpjdó volvía al óbcbé,‘dis’ Al Sér oonooidas estás manifestaciones en
poniéndose á agrédirlef ína ftb*icilnK nnlíi-.íbnH. fiífirn-n rmTvr nntYifinf.a»
En tal monjento, ej gê OT March sacó úna ' 
browlng.y disparó trós tiros sobre eláesco- 
nocido, qúo se dió a la faga,‘árrOjáúdose á.el 
convoy.
Da guardia civil le detuvo horas d!éspués, . 
en una oaallia, donde se refugió, por hallar- I 
se herido de gravedad.
Romeo y OoicoeGhea
Barcelona.—Han salido para Madrid va­
rias comisiones, a fin do aclarar el asunto 
RiOmeO'Qoiooeohe?i,
los clroü bs políticos, ue o uy oomeut - 
das.
Si, como se cree, el jefe dél Gobierno oon- 
testá en éste Sentido k Románon es, el debpte 
Sefá muy amplio, interviniendo en el misino 
todos los jefes de minoría, y discutiéndose 




San Sebastián.—El rey contiinia en esta 
capital, sin novedad.
Se ignora cuándo regresará a Madrid.
A puntó de descarrilar
Ciudad Real.—El tren dé viajeros número 
57, que venía de Madrid, estuvo a punto de 
descarrilar a última hora dé la tarde.
A la salida del puente qúe hay entre las 
estaciones de La Cañada y Oiudal Real vió 
el maquinista que un niño cié corta edad ha­
cía señales en la vía.
El maquinista siguió la marcha, porque 
pudo apreciar qué el niño se había apartado 
para dejar paso al tren, suponiendo que no
había peligro. ' ■
Al llegar la máquina al sitio donde estaba 
el niño, hizo éxplsión un petardo.
Como la velocidad era esoa^, el conduc­
tor paró el tren y descendió para amonestar 
duramente al niño por su imprudencia.
El pequeño dijo que había hecho señales y 
había colocado el petardo para evitar que el
I)E MADRID
Procíám ácíén
A las dóco de la mañana se. verificó, en la 
Diputación provincial, la proclamación de 
candidatos para diputados a provinciales, 
á El acto terminó sin que ocurrieran: Inci­
dentes.
De cam po
El señor Maura no ha acudido esta máña-
En la sesión del Martes, el conde de Ro- 
manones rógará al Congreso'que declare ha­
ber visto con complacencia la firma de la 
paz, y qué sé telégi'afíe a los presidentes de- 
las cámiá'as dé los paisos aliados, falicitáudd- 
les efusivamente por tan importante acón 
tócimientó.
Debate político
Júzgase casi seguro, que en la sesión del 
Martes susoitavá en el Congreso el debate 
político una proposición de Romanones.
Parece que éste, a nombre dé los jefes de 
las minorías parlamentarias de la izquierda, 
formulará concretamente una protesta con­
tra la disposición ministerial prorrogando
na a sa despacho de la Presidencia por ha- para el mes de Julio el presupueste.
Loa puntos esenciales de la pA'posición,ber marchado al campo, a pasar el día.
É ítin
En. él teatro de la Gran Vía se celebi’ó es*
ta mañana un mitin organizado por la Unión 
Patronal Mercantil, para protestar de las , 
exigencias excesivas de los caseros. ■
Todos los oradores coincidieron en la cpn- ¡ 
veniencia de pedir a l Gobierno que dicte ,v 
leyes para contener el egoísmo de lo3 arren’ 
datarios de fincas, regulando los precios, en 
relación con las viviendas.
Asistió numerosa concurrencia.
Los oradores fueron muy aplaudidos.
Déjilirendímíento
En el vecino pueblo de Oarabanchel regis­
tróse una desgracia de que han sido vícti­
mas dos obreros.
serán:
Declarar qua el real decreto autorizando , 
el cobro de los dozavas partes, correspon­
diente a Juliojes anticonstitucional, y por 
tanto, nulo.
Declarar también que la responsabilidad . 
de la infracción de la Constitución no es 
fortuita, debiendo esa responsabilidad recaer 
sobre el Gobierno., por haber disuelto las 
Cortes anteriores, sabiendo que éstas no„ 
tienen tiempo para legalizar la situación, 
económica.
Se dice qao Romauonea llevará la proposi­
ción escrita y autorizada por los demás je­
fes liberales.
Bergam in
Anoche fuó elegido presidente de la Aoa-
NÉM
Ministro do Estado ,a ministro de 
oíos Éxtranjeros do Francia.
Con ocasión de la firma de sú tratado de 
paz, que aliviará a la humanidad del espan­
toso peso de la guerrea, es para .mi: ún gran 
honor expresar,,a VvÉ* k  satisfacción ,del 
Gobierno y de toda.la nación, .por el acrecen- ¿ 
tamiento de k  gloria con -quael pueblo fran-. 
c'ós ha salido de los heróleos sacrificios que 
le exigiera tan lucha. .■ .
A la hora en qué el mundo celebra el adve- 
nimiepte de una nuóva^era.,y los gabihetes 
se preparan a volver a la labor normal, pue-  ̂
de V. E, contar con el Gobierno para la obra ‘ 
de aproximacten; hispauo-frapo^sa, a que 
,V. E. se ha consagrado tpn efíoazmeute.
Oe M aura á  Lfoyd Bébfge
Presidente del Consejo de ministros a pre-" 
sidente del Consejo de Inglaterra.
pon motivo de Ia pa?i edn Alemania, tréns-* 
mito a V. E. las calurosas mauifeatecionés 
de ja naoiómespañola y de su Gobierno, que , 
han visto con admiración resplandecer je  
nuevo la euqrgía indomable y las cualidades 
relevantes de eso p.ueblo con la sangrienta 
lucha que-ahora termina.
Las ansias que España experimontá de 
que el mundo pueda marohar ©n adelante 
hacia el progreso ordenado, al abrigo de la 
cíltástrefo, coinciden con las de V. E., y para í 
eso fin y para cuanto estreche las relaciones 
tan cordiales en tro, los dos países, cuente 
V. E, con mi,fervorosa cooperación.
iin telegram a al Presidente ílalíünQ
Él señor'Slaura h  ̂dirigido al presidente 
del Consejo de ministeos italiano, el tele­
grama siguiente:
«Expreso a V. E. mi gratitud por el tele­
grama que ha tenido a bien dirigirme al asu- < 
mir la dirección del Gobierno italiano y el 
testimonio de mi felicitación más cordial en 
representación del pueblo español, .por ha- , 
borse firmado la paz con Álomania.
Las virtudes admirables de que esa na- _ 
oión dió pruebas durante la guerra, es un. 
testimonio más de la admiración y simpatía , 
que España ha tenido a ese país y de los cu a- 
les me ha¿o intérprete.»
be M aura a ! Presidente be lga  |
El señor Maura ha dirigido al presidente 
del Gobiorno belga un telegrama que dice 
asi:
«Al saber la feliz noticia Te la firma de la 
paz con Alemania, me apresuro a félicítár a 
V.B. en nombre delGobierno español, por 
este coronamiento del hefóico sacrifício del 
valisnte pueblo belga.
Sinceramente hago votos por la prosperi­
dad ,de Bélgica».
Redactado en los mismos términos, ha di­
rigido el señor Maura otra telegrama al Pre­
sidente del Portugal,
_: "■■•V». .......  ' .'li I...■'
Se celebra la anunciada corrida, lidi-áudo- 
se toros del marqués de Tamarórí por Joso- 
Hto, Limeño y Varelito.
El fuerte Tevaute que ha reinado ha impe­
dido que vengan vapores de Cádiz.
Los trenes por esta c.aosa, han llegado 
atestados de viajeros.
La entrada a la hora do coman zar el feste­
jo es magnífka.
Ocupa la presidencia el alcalde.
Primero
Atiende por «Risueño», grande y  está 
bien armado.
Joselito que viste teruo morado y oro, ha­
ce con la maleta una faena inteligente, a la 
defensiva, porque el bicho le empuja.
Se ven en ía labor de «losé detalles de va­
lor al dar un pase de rodillas y otro co gien 
jo  los pitones al de,Tamarón.
(Palmas),
Entrando desde largo deja media atrave­
sada y acaba descabellando.
(Palmas al torero, y luego, onaudo se no­
van al toro la.s muliUas, también lo aplau-
. , . Segundo
«Ramite>>, negro.
Limeño lo recibe con unos lances a la ve­
rónica excelentes.
El primer tercio transcurre sosamocto por 
que los matedores, en los quites, se limitan 
a salir del paso.
Limeño, de grana y oro, hace con el trapo 
réjo una faena muy valiente, en la qu e so­
bresalen, dos pases eu redondo y uno de pe­
chó, los tres magníficos, que valen a Gár ate 
palmas-y olós.
" ‘ 'k iá hora fioal, Pepe entra superiormente 
a volapié'y colqca úna estocada en las agu­
jas, que tira patas arriba al animal simíece- 
.sidad de puntilla.




yateiite, je  tótte.k y oro, hace una fxana 
inuyaprotaáay artística, que le yak pal­
mos,A" qlé .̂
latercaVa un pase de pecho y un molinete, 
ciñéndose en ambos.
Eqtraudo desde cerca atiza un pinchazo 




oreja y salado desde los
.También es aplaudido .el marqués de Ta-
-r.', i' . Cuarto ■
«Booanegra»,, negro, cornialto, do bonita 
lámina.
Un suicida intenta torearlo de capa -y el 
bicho lo ,voltea y lo desnuda.
La policía lo detiene.
Gallito da unop lances de capa preciosos, 
siendo ovacionado.
Joseliitoejeeutacon el tropo rojo una fae­
na muy valientéj estando siempre a dos áe-  ̂
dos <te Iqs pitones. •
(Hay palmas y olés en abundancia). 
Finalmente, entrando bien, deja media 
lagartijera, que tira patas arriba al animal 
siu.necesidad de puntilla.
(Ovación y vuelta al ruedo).
‘ Qqii tO
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Limeño da unas verónicas aqeptables.
El diestro hace tina faena desconfiada para 
un pinchazo. '
Nueva ración de trapo y a poco media es­
tocada regular.
Interviene el peonaje y Limeño termina 
descabellando.
(Silencio).
El público aplaude al toro al a,rrastrar8e.
Sexto
«Picardías», negro.
Varelito lo recibe con cinco verónicas y nn 
recorte bueno.
(Palmas).
SI marqués de Tamarón es ovacionado y 
al presidente le dicen horrores por cambiar 
la suerte, pues el bicho pedia más pelea.
Verelito hace una faena regalar para un 
pi nchazo feo y un descabello.
Al salir de la plaza el marqués de Tama­
rón eS ovacionado, repitiéndose lo0 aplausos 
en el Hotel. •
Vaíeneía
Se lidian novillos de Concha y Sierra, por 
Méndez, La Rosa y Qbrrea Montes.
Méndez en el primero torea muy bien, 
penetres pares de banderillas y a la hora ti- 
nal hace una faena adornada, concluyendo 
de una estocada caída.
La Rosa veroniquea con arte al segundo, 
y con la muleta hace una faena reposada pa­
rados pinchazos y un descabello.
Correa Montes veroni<] û0a con valentía al 
tercero.
Con lo maleta hace una faena temeraria, 
concluyendo de dos estocadas, saliendo de la 
ultima suspendida por el pecho.
Ln el cuarto ejecutó Méndez ana faena 
breve, terminando de uxia estocada tendida*
En el quinto, La Rosa muletea con breve­
dad, deshaciéndose del animal de un pin­
chazo y una atravesada.
Correa Montes veroniquea bien al último 
y con la muleta hace una faena valiente, pe­
ro ignorante, saliendo derribado en dos oca- 
siories.
Terminó de dos estoconazós, media delan­
tera y un descabello.
En Vísfa Alegre
LosnoviliosdeSalas, bravos y poderosos.
Blanquito, mediano y mal.
Oyó Un aviso.
N aoional II bien en uno y superior en 
otro, cortando nna oreja.
Navarro, mal.
El banderillero SotíUo fué cogido por él 
quinto, sufriendo varios varetazos.
En Aran juez
Se lidian cuatro novillos de Samper, por 
Ventoldra y Salvador García.
En el primero Ventoldra, es ovacionado al 
veroniquoai* y en los quites.
Con la muleta hace una faena colosal y 
tarmina de media superior.
(Ovación y oreja).
Ai segundo lo despacha Salvador García 
de uno estocada superior, cortando también 
la oreja. .
Ventoldra, en el cuarto hace un quite pre­
cioso y se le ovaciona.
Hace después una gran faena de muleta y 
termina de una estocada en las agujas.
(Ovación y otra oreja.) •
Al cuarto lo muletea Salvador Glarcfa con 
brevedad, conelnyendo de un pinchazo y 
una estocada.
En Tetuán
•Los bichos de Felipe Martín, buenos.
Noberto Miguel, bien y regular,
Guorrilla, valiente.
Marcelo León, que debutaba, bien co* el 
capote y las banderillas y regular mataivdo.
1 circo de la Malagneta
mmmmsteaBmt
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE LA —
SOCIEDAD ECONOMICA
Piáza de la Constitiidón nfiffi. I
Abierta de once a tres de la tarde y de tfie- 
U a nueve de Im xkocba.
La Alegría
Restauran! de CIPRIANO MARTINE?
ü/íarín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLATO DEL DIA.—Cordero a lo pastoril,
—Ración, 1‘75 pesetas.
Para inscribirse 
en el Genso electoral
Antes, como abogado, había de­
fendido a ios huelguistas ferrovia­
rios de Agosto del 17j exigiendo de 
las Compañías que los reintegraran
en sus puestos y derechos adaui- 
ridos.
Todas las noches de 9 a 11 estará 
abierta una oficina en la Secretaríá 
del Círculo Republicano, calle de 
San Juan de los Reyes número 1, 
donde se admitirán y  tomarán notas 
para la inclusión en él Censo electo­
ral de cuantos con derecho a ello lo 
solicitén.
Se recomienda eficazmente n to­
dos los ciudadanos y con éspeciaU- 
dad a los correligionarios que tengan 
derecho electoral y no estén inclui­
dos en las listas de votantes, que acu­
dan al Círculo Republicano, con no­
ta de su nombre, apellidos, edad, 
estado, profesión, domicilio, si sabe 
o no leer y escribir y tiempo de resi­
dencia en Málaga,a fin de que pueda 
solicitarse su inclusión en el Censo.
Seis homllos de Goizueta Hermanos 
(antes Gamero Cívico) para CARNICE- 
RITO, CHECA y JOSEITO.
HaiBWii’l I.
Nos parece que vamos a tener una buena 
tarde, pues los diestros malagueños vienen 
dispuestos .a cosechar palmas de sus paisa­
nos, y estamos seguros que lo han de conse­
guir.
De Granada y Córdoba han llagado ma­
chos aficionados, entusiastas de Josoito.
En la plaza hay un buen lleno, cuando sa­
len las cuadrillas; son recibidas con aplau­
sos por .el público, quien obliga a los dies­
tros a saludar desde los medios.
Preside el señor Señán y asesora el señor 
Orozoo.
Suena el clarín y salta a la arena el
.  Primero
Está marcado con el número 12, atiepde 
por «Tortolillo», berrendo en negro, es gran­
de y corniveleto.
©arnicerito lo saluda con unas verónicas 
buenas y termina arrodillándose.
(Palmas).
Higueromoja una vez, por una caída, es­
tando al quite Bernardo.
Berrnga coloca tres puyazos, por igual nú­
mero de caídas, rivalizando Checa y Joseito 
en los quites.
Grajo coloca lá ultima vara, sufriendo una 
caída, y esi ando Bernardo al quite, que lo 
termina adornándose.
El bicho demuestra mucho poder.
Torerito deja un buen par aguantando, si“ 
gue Carranza con otro bueno y repita aquél 
con otro al cuarteo.
Oárnioerito, que vistode oro y grana, des­
pués de los saludos de rúbrica, se dirijo hacia 
el astado comenzando su faena con un gran 
pase ayudado, otro de rodillas, dos de pecho, 
estando muy valiente.
Sufre un desarme y después de varios pa­
se! más, entra bien a iñatar y deja una esto­
cada; vuelve a herir y pincha en hueso, si­
gue con otro pinchazo.
Nuevamente entra a matar y deja media 
buena, terminando de un descabello a pulso
(Palmas).
Segundo
Le conécen por «Marinero», tiene el nú­
mero 93, negro, bragao y más peq ueño que 
su hermano.
Sale con nna velocidad extraordinaria, y 
en su carrera tropieza con los de aúpa, de? 
rribando a un varilarguero.
Checa quiere ©charle el freno a «Marine­
ro», pero éste no hace caso. Por fin consigue 
pararlo con unos buenos lances que son 
aplaudidos.
Continua el novillo su carrera y consigue 
echar al suelo a otro picador, acudiendo con 
oportunidad Choca, que hace un quite muy 
ceñido.
En esos encuentros se ha llevado como 
castigo dos refilón azos.
Entran en suerte los de a caballo y ülloa 
deja un buen puyazo con su correspondiente 
caída, estando al quite Joseito, terminando 
de una rebolera.
Lagartijo moja también y repite ülloa, 
haciendo los diestros buenos quites,
Villarillo suelta nn par algo trasero, sigue 
Pepillo con medio y con otro del primero pa­
samos al último tercio.
Checa, que luce temo de oro y verde, des­
pués de saladar al señor «eñáú, brinda la 
muerte del bicho a sn apoderado don Miguel 
Torres.
Con la maleta realiza Checa una faena 
valiente y confiada; cuarteando entra a ma­
tar y pincha sin soltar el estoque, repite con 
otro pinchazo y acaba de média lagartijera 
que hace polvo al animal.
(Palmas y vuelta al ruedo), .
Tercero
Conocido en la vacada por «Tumbaguito», 
Señalado con el 92, también es pequeño, cár­
deno y corniveleto.
Tiene una «perita» de manso, que quisiera 
equivocarme.
Sale con unas ganas de marcharse por al­
gún sitio, que no hay medios de convencerle 
de lo contrario. Joseito quiere pararlo, pero, 
el animal no le háce oaso y salta al callejón 
por el 6, destrozando la barrera y deja ate­
morizado a un pacífico guardia.
Intenta Joseito veroniquearlo, sin consé- 
guirlo.
Carnieerito da varios lances al bicho, que 
es uu buey completoi ahora ya sin equivo­
carnos.
El picador Cerezo coloca una buena vara, 
por una caída tan brutal que pasa a la enfer­
mería medio moribundo.
Con otra v^ra de R 
pasamos al segundo tercio.
Lavaito coloca un par de pálif/roqueS,’‘si­
gue Fo^áSalito con uño cfesij.i'iial y repite 
uno delantérb. '
Joséito, (lué viste de tq >. y negro, brinda 
al presidente y proviaiü de los avíos torici* 
das se dirige hacia su enemigo, que está 
huido y pidiendo que lo amarren a una ca­
rreta.
El chiquiJxO comienza su faena con un 
magnifico pase de pecho, al que siguen otros 
varios, sufriendo un desarme.
Entrando eorao los buenos, arrea media 
estocada buena que hace rodar al eornupeto,
(Gran ovación y oreja).
Dos partidarios se arrojan al redondel y 
en hombros pasean al pequeño fenómeno.
Desde la enfermería nos dicen que el pi­
cador Cerezo tiene. fracturado el orátieo y 
que se encuentra en estado agónico.
Cuarto
Ccütínúíj ia ovación a Jogoito.ouando apa*
rece en el ruedo na berrendo en negro, lla­
mado «Templaito» y marcado con el núme­
ro 87.
Carnicero, muy ceñido y va;lienfcq, lo reci­
be con n ñas verónicas superiores.
El bicho se acerca a los varilargueros y 
recibe dos picotazos de Grajo, por una caída, 
en la que hace Carnieerito un quito sober­
bio, oyendo palmas.
Repité Grajo con otros dos puyazos, y otra 
caída, haciendo el quite Joseito, mtiy bien-y 
adornándose.
(Palmas).
Acaba el tercio Remiga con una buena 
vara, y Bernardo remata el quito de rodi­
llas,'
Como el toro está dando algún j negó, el 
público pide que pareen los matadores.
Carnieerito ofrece los palos a sus colegaSj 
que éstos aceptan.
A los acordes de la municipal, los tres 
diestros juguetean con el morucho.
Sale Joseito, dejando un'par monumental, 
de frente; sigue Checa con otro superior y 
termina Bernardo con medio.
Comienza Carnieerito su faena con un pa­
se natural, dos de pecho y uno con la dere­
cha, perdiendo los avíos.
A la hora de la muerte suelta media algo 
atravesada y  seguidamente deja otra media 
en su sitio, terminando de un descabello.
(Palmas).
Quinto
Número 36, atiende por «Hurón», negro 
bragao y corniabierto.
Chea lo saluda con unos buenos lances, es­
cuchando palmas de sus paisanos.
El novillo, que da señales de mansedum­
bre, no quiere acercarse a los piqueros.
A duras penas acepta dos puyazos de 
ülloa, repartiéndose los quites los matado­
res.
Como el oornúpeto se niega a tomar más 
varas, es condenado a fuego,
Pepillo y Villarillo se encargan de que­
mar a «Hurón>, quien maldice de sü suerte.
Checa muletea brevemente, pero con va­
lentía y arrea un estoconazo.
El toro se echa, y al momento se levanta. 
Unos del público vociferan, y Checa agarra 
de un cuerno al bicho y lo lleva delante de 
aquellos, que lo ven caer como una pelota.
(Muchas palmas).
Sexto
Número 83 «Hormigúito» negro, grande 
y de bonita lámina.
Sale con muchos pies, pero Josoito se los 
'para con unas estupendas verónicas muy' 
ceñido e irguiéndose.
ülloa deja una buena vara, con su corres* •; 
pendiente calda Joseito hace nn quita muy ¡ 
superior, y lo remata adornándose con el ca­
pota.
Rubio coloca otro puyazo, y sufre una 
caída, haciendo el quite Carnieerito, que 
termina de rodillas.
Los diestros son aplaudidos.
El bicho, que es el único bravo que ha sa­
lido, en la tarde, se acerca a Rubio, que l e ' 
hace una buena caricia.
Checa y Joseito torean al alimón varias 
veces en combinación con Cai’aicorito que 
les coloca el toro en suerte.
Concluyen la faena arrodillándose los tre§ 
diestros delante del oornúpeto, que queda 
cómo atontado. A
El público llen^ de entusiasmo aplaudo 
frenéticamente a loa malagneños,
Añotetnos otra vara y una caída de Rubiq.
Quedan dos pencos para el arrastre,
Pormalito y Lavaito se encargan de pa­
rear al novillo y cunaplen bien su cometido/'^
Joseito,que está hecho un torerazo, brinda 
a don Arturo Frías. i
Coge la muleta y metido entre los mismos 
cuernos,berrochando valor, arte, inteligen­
cia y elegancia, hace una gran faena, con pa­
ses de todas marcas, sobresaliendo dos de 
pecho magistrales, y uno con la derecha su- 
perior. j
El publico ovaciona con frenesí al mu- !
chacho. I
Entrando muy bien deja media buena. Da 
varios pases mas, y entrando de forma colo­
sal arrea un estoconazo saliendo rebotado y 
herido en ól cuello.
En brazos de los monosabios, pasa a la en- 
fermeiriá en medio de una ovaoié» formida­
ble.
Carnieerito, coge el 'estoque y descabella. 
El presidente concede a Joseito las dos 
orejas.
Lá corrida de ayer ha sido buena, aunque 
se ha dado el caso que cuando hay toreros, 
cpmo ayer había, no huboboros. ;
Estos; excepto el último que fué bravo, 
uo tuvieron nada ’de partieular, más.bíeu 
decimos qup ]a mayoría eran bueyes.: y
Carnieerito, estuvo muy bien ?,y demostró 
que coAice Jo que trae entre manos, y que 
no necesita aprender más.
Checa, muy valiente y. manejando muy 
bien el capote. Adelanta mucho y con pro­
vecho.
Joseito, estuvo superior, y ha demostrado 
una vez más que tiene madera de buen tore­
ro. El primer bicho que le correspondió en 
suerte, y que era un marrajo que no hacia 
caso de nada, a otro le hubiera dado más que 
hacer.
La faena que hizo en el último dé la tar­
de, fué magistral. Esos éxitos que ha tenido 
en Córdoba y Granada, se habrán convenci­
da sus paisanos de que no sqn cuentos.
El resto de] personal bipu.,
La presidencia acertada.
Ayer hemos observado que se siguen sal­
tando a la «torera» el reglamento y las ór­
denes de la autoridad.
Durante la corrida salieron picadores mon­
tando yeguas, lo cual está terminantemente 
prohibido.
¡Hasta cuándo señor gobernador y señores 
veterinarios!
R. Ramis df Silva
Ségún participaron de la enfermería, el pi­
cador Miguel Cerezo, de 24 años, casado,pre­
sentaba la fractura de la baso del cráneo, 
siendo su estado gravísimo y temiéndose un 
funesto desenlace.
El diestro Joseito, presentaba una herida 
ea la región suprá hioidea, penetrante en la 
cavidad de la boca, siendo su estado de pro­
nóstico grave.
Ambos han sido cunados de primera inten­
ción por los facultativos señores Rivera Pons, 
Rodríguez del Pino y Rodríguez Raudo.
El picador quedó en la enfermería de la 
plaza, dado el estado en que se encontraba.
Joseito en nn coche fué trasladado a la 
fonda «Giralda», encargándose de su cura-' 
oión el ilustrado médico don Francisco Ne- 
vot. ' • .
Lamentamos estos dos dolorosos percan­
ces.
Muerte del picador
La gravísima lesión que .sufriera el infor­
tunado picador Miguel Cerezo Vargas, tuvo 
esta ínadrugada fatal desenlace.
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q .u .ie n  s e  e n c a r g a ,  a d .e m .á s ,  d .e l  m o n t a j e .
Como anunciamos, anoche se Verificó en el 
Círculo Republicano, una velada conmemo­
rativa de la fecha de pro irrigación del pro­
grama que diera a su partido el insigue 
austero e inolvidable hombre público don 
Francisco Pí y Margall.
Nuestro querido amigo y correligionario 
don Tomás Alonso López, puso a contribu­
ción su vasta cultura^ enalteciendo en senti­
dos párrafos la memoria del ilustre autor de 
«Las Nacionalidades».
Abogó élocuentemante por la estrecha 
unión de todos los republicanos.
El orador fué aplaudido con eUtusiaSmo 
por la numerosa concurrencia que asistió al 
acto.
Motas d© sociedad
En el tren dé las doce y treinta y cinco, 
mareharpn ayer a Metz (Francia), don Eduar­
do Brasseur, su esposa, sus bellas hijas Ma­
ría y Enriqueta y su hijo don Pedro.
A Madrid, don Francisco de P. Luque y 
Gómez y sú bella esposa doña Mercedes 
Pons.
A Valencia, don Fernando Fuig Valero.
A Andújar, don Gumersindo Morales y 
señora.
ÍA. Granada, don Miguel Herréra Soler,con 
su distinguida esposa y bella hija Ana paro.
A  Córdoba, don Eduardo Alarcón y Peña.
En el do las dos y quince regresaron de 
Madrid, don Frauoisco Mérino y señora , don 
jOsé García y García d© la Reguera, don 
Alfonso Tejada y su monísima hija Gonsue- 
lo, don Gerardo VlHeigas y señora y don Mi­
guel de Guzmán y señora. . ,
De Sevilla, los marqueses de Aranda de 
Guevara y su bellísima hija Eulalia.
De Almería, don Arturo Sango.
De Granada, don Rafael Sánchez y la'mar- 
quesa de Vülafort oon su hijo político don 
Genaro Fernández Urdíales.
De Córdoba, don Eduarde Franqnelo,
-  De E^da,;don.Migel OrtegaJiifáraz,-
T-jLa ' M e t a lú rg ic a . rS . A ..~ M .á .la g t
, Oonstrucciones metálicas, Armaduras, Depósito, Material para Ferti 
les, Fundición de Morro j  bronce, gran Taller mecánico, Tornillería. ■ 
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CANDAD
A lm a c é x a ,  d.© F *er‘r © t © r 4 a  a l p o x *  y  Wái
íJ smUo  Boa:
CallD isas Bómsz García (anlsüspeoarla) y ígarchaiit» | 
O r a n d ©  s  ©3i i s t © i i c i a s . ——r » r © c i o s  r ‘© d .tx o lc lo »
Por el reciente luto que lleva la novia, no 
Se hicieron invitaciones, verificándose la ce­
remonia en familia.
Los nuevos esposos, a los, que deseamos 
muchas venturas, marcharon en el expreso a 
Madrid y otras capitales.
Ha sido podida la mano de la bella seño­
rita Pepita Vela Grondona, para nuestro 
apreciable amigo el conocido comerciante, 
don José Ruiz Arredondo.
Según nuestras noticiasf la boda se cele­
brará el próximo mes de Agosto.
En la caseta de la Juú'ta se rindió cu 
Terpsícore, in terpretand o éscogidus l  
bles de discretos miíaieos don Mariúel í 
na, don Arturo Salcedo, don Gaspar Q 
nez y don José Vila Riego. ' oí 
La Junta organizadora de las íiestasí i 





Ha dado a luz una robusta y hermosa niña 
la señora doña. Teresa Cobos Molinero, es­
posa de nuestro estimado amigo don Anto­
nio Mañas ]^raUo#->y hermana de nuestro' 
qqerfdo, oo.^pañerp,^e .vedaiásión, don Fran­
cisco Cobos.
Felicitamos a los padres por tan fausto 
acontecimiento de familia^
♦* *
En el domicilio de la distinguida señora 
doña Aurora Gutiérrez, viuda de Santos, se 
ba verificado el enlace matrimonial de su 
bella hija Amalia, con el joven y culto fa­
cultativo don Rafael Campos García.
Bendijo la unión el capellán del Hospital 
civil d.on Francisco Palomo y fueron padri­
nos la madre de la novia y el padre del con­
trayente don Joaquín Campos Peroa, ac­
tuando de testigos los señores don Antonio 
Gutiérrez Manzanares, don Francisco Rniz 
Gutiérrez, don Eduardo León y Serralvo y 
dop Juan Alonso Jiménez.
Festejos en la Trinidad
Los animados festejos que con tanjrO, éxito 
se han celebrado en el populoso bárrio da la 
Trinidad, finalizaron oon una nota digna de 
loa y que demuestra los humanitarios senti­
mientos de los organizadores de las fiestas.
El reparto de bonos de pan entre los po­
bres comenzó ayer Domingo a las once de la 
mañana y como so diera el caso de que mu­
chos de los q̂ ue :i.ba.n en d^ípunda de. la li­
mosna rio efari' portadores 'de*̂ úa papeleta, 
denotándose claramente en el mísero aspecto 
de aquellos infelices desheredados, las hue­
llas del dolor y a] sufrimiento, los miembros 
déla  Directiva distribuyeron, socorros en 
metálico, de su peculio payti,qpj í̂’,i; ¿
Se'distinguieron en este laudable proce­
der, don Manual Benítez, don ManueT Ro­
dríguez, don Antonio Bravo, don Gabriel 
Durán, don Salvador Sánchez y don Fran­
cisco Guardia.
En vista de que el número do pobres iba 
en aumento, don Salvador Sánchez repartió 
én su domicilio respetable cantidad de pa­
nes. ■ ^
Lo propio hizo el digno • vicepresidente de 
la Junta, don Manuel Rodríguez.
Tpdos recibieron muchas felicitaciones por 
su generosq desprendimiento.
Presenció el reparto el teniente alcalde 
del distrito, don Mariano Molina Martell.
Por la noche efectuóse la anunciada pro­
cesión y la velada final,
l o
Luna el -5 a las 3-17
. KíSl. »is.Íy 5-—.Fónese 39'.31--:
30
b.í!.íŝ .̂iaa- 27.—Lunes 
Bstntcs de hoy.—Santa Lucina. 
Santos de mañana.—San Galo. 
Jubileo para hoy.—En San Pedro. 
Para mañana.-^En San Pablo, '
NOTICIAS
Por falta de número rio se reúiii'ó Ú 
Junta provincial del censó eleotpfaLp 
proclamación de oarididatos a dipútade 
yinoiales.  ̂ ''
Hoy Lunes, a las ocho de la mañana 
brará sesión de segunda convocatoria 
expresado objeto.
En el Cine Pasoualini se estrenan 1 
espisodios tercero y criarte de la maj 
pelicula «El misterio de la dublé cruz 
Completarán el programa otrae óaó 
bandas. '
TEATRO VITAL AZA.—Dos seocionies 
rietós a las 9 y 10 y ll2  .de la nohoé. V 
Precios.—Butaca. 1‘50; General, 0 ‘2í 
SALON NOVEDADES.—̂ Dos seccionéis 
rietés a las 9 y li2  y  10 y 3{4 de la rioi 
Preoios.—Butaca, TOO; General, 0'2
fMP. Dli El POPULAH.—MÁLAQA
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